
























































町反畝歩 町反畝歩 町反畝歩 町反散歩
(1)国 数 2， 890. 99. 21 3，846.51. 07 2， 854. 26. 14 9，591.77.12 
(82.7%) (74.9%) (79.9%) (78.6%) 
(2) 畠 数 605.15.29 1，291. 78.00 718.73.07 2，615.67.06 
(17.3%J (25.1%) (20.1%) (21.4%) 
(3)=(1)十(2) 田昌数 3， 496. 15. 20 5， 138.29.07 3， 572. 99. 21 12，207.44.18 
じ10401%.JIE 〔10703%.汀io 
(100%) (100%) 
(4) そ の 他 331. 41. io 79.73. io 
r諸議 ヲl後剖 数 2，812.96.15 (83.0%) 
(5)③ ヲ1;後畠数 575.53.15 
(17.0%) 
引後回畠数 3， 388. 50. 0 
(100%J 
2， 792. 38. 29 
(86.8%) 
(6)④ 「物産」畠数 422.95.19 
(13.2%J 

















































































表 2 三田尻，小郡，山ロ 3宰学j回畠高
!三田尻宰判|小脚判|山宰判|間二恰計
石 石 石 石
(1)田 ~臼1:í 38，〔O9406..683 49，[ 109.681 40，〔5863.716 127，C78 20.080 
2%J 86.4%J .4%J 7.5%J 
(2) 畠 r~j 4，155.672 7，〔753.122 6，〔41030.013 18，〔308.807 
(9.8%J 13.6%J .6%J 12.5%J 
(3)=(1)+(2) 回品高 42，202.355 56，862.803 46，963.729 146，028.887 
(100.0%J (100.0%J (100.0%J (100.0%J 
① ② ③ 
(4) そ qコ・ イ出 17，815.204 2，816.745 19.885 
{5)=(3H「U)州合 国計高 60，017.559 59，679.548 46，983.614 36，〔8964.470 
0.3%J 










② 浜高1，843. 728 Jj包浜高973.0170
石
③ 雑戸田畠高19.8850
表 3 三田尻，小郡，山口 3宰半1Jf.支当国畠高
|三田尻宰判|小郡判|山口宰判 I3宰判平均
石 石 石 石
(1)反 d 、fI 国 高 1.316 1.277 1.421 1.332 
(2) 反 当 畠 主IR主G 0.687 0.600 0.890 0.700 
(3) 反当田 昌高 1.207 1.107 1. 314 1.196 
「当諸引後同
1.320 
(4)① 反当諸引後畠高 0.932 





























































































































































































































































































































































[l] O. :i-1. 0石
[lJ 1. 0-1. 25石















































































































































































































































































|三田尻宰判|叩宰判 1 山口宰判 I~宰判合計
反当田高
N 村 数 28 16 21 65 
石 石 石 石
M 平 均 1.268 1. 223 1.471 1. 323 
S 標準偏差 0.378 0.333 0.300 0.359 
町M 変動係数 0.298 0.272 0.204 0.271 
反当国畠高
N 村 数 29 16 22 67 
石 石 石 石
乱f 平 均 1.136 1.088 1. 353 1.196 
S 標準偏差 0.361 0.339 0.261 0.345 





















I 42，28ふ6I % 米 65.5 
麦〔小麦160.237石含む〕 |川削14I 22.2 
大 ~ 1.6 
雑 穀 石 908.709 1.4 
豆 177.735 
蕎 麦 403.378 
大角豆 153.452 
稗 12.677 
粟 41. 768 
黍 119.699 
琉主主芋 0.6 
工芸作物 2，130.503 3.3 
実 綿 1，324.034 
重E 138.834 




林産物 31. 275 0.0 
松 茸 31.044 
蕨 0.231 
野菜・果実 3，463.551 5.4 
星 芋 29.670 






蜜 柑 10.742 
他 8.131 
え口h 言十 I 64，61 % 100.0 
122 
表6 小郡芸評判「物産」出来高〈米換算後〉および比率
I 48， 588~ 300 I %ー米 66.1 
て
麦 1 1?，08同 o1 20.5 ー，





蕎 麦 715.200 
大角豆 179.250 
空 玉主 77.250 
粟・稗・黍 328.000 
胡 麻 21.758 
琉球芋 0.1 
:工芸作物 1，574.570 2.2 
実 綿 419.188 
繰 綿 684.065 




林産物 217.858 0.3 
松 茸 20.055 
薪 193.407 
竹 4.396 
野菜・果実 4，206.186 5.7 
蓬 根 36.626 
茄 子 533.407 
大根・瓜・他 3，629.999 
柿 . 他 6.154 
I 73， 493~附| % Aドi 計 100.0 
近世後期防長地方の農業発展 123 
表7 山口宰学IJi物産」出来高〈米換算後〉および比率
I 46， 160~ 601 I % 米 73.6 
麦〔小麦383.91石含む〕 |山8叩 6I 18.5 










工芸作物 2，483.051 4.0 








林産物 430.569 0.7 





野菜・果実 497.514 0.8 
塁 芋 79.169 
大 根 378.147 
瓜 類 15.659 
柿・渋柿 11. 792 
栗 1. 758 
揚梅実 10.989 

















雑穀は1.0% (山口)"-'2. 6% (小郡).大豆を含めても2.4%(山口)"-'5.1%(小
郡〉にしかならず，販売用作物， すなわち， 工芸作物〈実綿，藍，菜種，櫨，
茶，格等〉や野菜・果実の比率も，それぞれ2.2%(小郡)"-'4. 0% (山口)，



















反当り米出来高 1. 463 1.263 1.51 1.429 
200.734.934 




























2.25石以上1.75"-'2. 25;&¥1. 25"-'1. 75石O.75"-' 1. 25石0.75石以下
〈町反歌歩〕 〈町反畝歩〉 く町反畝歩〕 (町反畝歩〕 〈町反畝歩〉
l 三田 尻村 35.30.00 52.15.00 31.17.03 
2 三田 尻町
3 東佐波令 59.43.00 62.73.01 77.70.13 8.80.21' ， 
4 西佐波令 41. 50. 0 45.00.00 36.00.00 4.58.21 
5 宮 市 町
6 仁 井 令 62.40.00 67.95.28 32.56.00 
7 植 松 村 35.80.00 112.76.29 45.52.20 
8 伊佐 江村 20.00.00 40.00.00 93.59.24 
⑤新 回 村 25.78.0日 134.34.22 
10 向 島 8.00.00 18.42.07 
11 浜 方
⑫田 島 96.40.00 139.46.00 
⑬西 之 滞 41. 90. 0 35.00.00 71.05.22 34.03.18 
⑮西浦前ケ浜 29.26 
15 切 畑 村 43.74.00 43.28.04 
⑮江 泊 キず 8.86.03 6.23.16 
⑫ 西浦新御関作 100.07.28 
18 上右田村 64.80.00 52.04.24 
19 下右 田村 40.00.00 10.48.14 
20 高 井 村 20.00.00 41. 30. 23 
21 大 崎 キす 100.00.00 28.17.14 
⑫佐 野 村 10.10.00 15.80.00 21. 37. 06 18.00.00 
⑫西浦鹿角村 6.25.00 13.50.00 20.89.04 
24 牟 ネL 村 77.50.00 98.13.00 101.26.09 
25 真 尾 村 18.20.00 26.25.00 25.95.11 
26 和 Pナ- 村 4.00.00 4.80.00 6.02.19 
27 久 兼 村 5.50.00 12.00.00 28.26.25 
28 奥 畑 村 10.30.00 11. 99. 21 
29 鈴 屋 村 15.52.00 32.69.00 10.71. 17 
30 奈 美 村 12.00.00 15.00.00 16.91. 13 
31 中 山 村 6.20.00 7.90.00 10.63.22 
Aι; 言十
1





|削 |iM|(肘 | ω 4 i G
(1)-6 合計上々回比率 」三国比率 中田比率 下回比率 下々回比率
〈町反畝歩〉 (%) (%) (%) (%) (%) 
118.62.03 29.8 44.0 26.2 
208.67.05 28.5 30.1 37.2 4.2 
127.08.21 32.7 35.4 28.3 3.6 
162.91. 28 38.3 41. 7 20.0 
194.09.19 18.4 58.1 23.5 
153.59.24 13.0 26.0 61. 0 
160. 12.22 16. 1 83.9 
26.42.07 30.3 69.7 
235.86.11 40.9 59.1 
181. 9. 10 23.0 19.2 39.0 18.8 
29.26 100.0 
87.02.04 50.3 49.7 
15.09.19 58.5 41.5 
100.07.28 100.0 
116.84.24 55.5 44.5 
50.48.14 79.2 20.8 
61. 30. 23 32.6 67.4 
128.17.14 78.0 22.0 
65.27.06 15.5 24.2 32.7 27.6 
40.64.04 15.4 33.2 51.4 
276.89.09 28.0 35.4 36.6 
70.40.11 25.9 37.3 36.8 
14.82.19 27.0 32.4 40.6 
45.76.25 12.0 26.2 61. 8 
22.29.21 46.2 53.8 
58.92.17 26.3 55.5 18.2 
43.91.13 27.3 34.2 38.5 
24.73.22 25.1 31. 9 43.0 

















































































































































































































































②司迫恋1; 路 村⑬ H問iI 囚 村
③『巾lドl 村 ⑬平j片r.吉同.恒;市古
@七 r傍厚 村@ 矢 E原1 村
⑤ 伺御l 狽
⑥仁 i保z上 刻郷; ⑪ 言許f 男蚊t キ4村J I
①仁 i保早下郷 ⑬ 5司平lド， f肝F オ4村.t 「
⑧篠 日 村⑬‘潮判朝朝J ru 才1村.t f 























N 村 数 28 16 21 65 
石 石 石 石
M 平 均 1.402 1. 223 1.618 1.428 
S 標準偏差 0.370 0.197 0.130 0.311 
S/M 変動係数 0.264 0.161 0.080 0.218 
反当「物産」総出来高
N 村 数 29 16 22 67 
石 石 石 石
M 平 均 1. 742 1.422 1. 750 1.668 
S 標準編差 0.487 0.285 0.226 0.397 















































































































































































































































































⑦ 仁 保 下 郷⑬平野付
⑧篠目村⑬朝出村
⑨ 小 鮎 村 ⑫上宇野令
⑬長 野 村@下字貯令・中尾












































































































































































































































































































②:ば.鈴村⑬ g:J rn ヰf












'Jj j'{ )1 村
つ4~ u: 崎村















































































~i!'、j主 l iH1，・ 1[j IlJ :~'Il 











































































































































































¥(1)水田地数|ω 回日|∞水間 |包 )乾 時
(%) I (%) 
1 三田尻村
(町反畝歩〉 〈町反畝歩〉
3.0 97.0 3.50.00 118.62.03 
2 三田 尻町
3 東佐波令 5.20.00 208.67.05 2.5 97.5 
4 西佐波令 4.58.21 127.08.21 3.6 96.4 
5 宮 市 町
6 仁 弁 βμ 、 32.56.00 162.91. 28 20.0 80.0 
7 組 松 村 57.56.00 194.09.19 29. 7 70.3 
8 伊佐 江村 50.23.26 153.59.24 32.7 67.3 
9 新 田 村 160.12.22 。 100.0 
10 向 島 9.92.00 26.42.07 36.6 63.4 
11 浜 方
12 田 島 16.50.00 235.86.11 7.0 93.0 
13 西 之 浦 13.00.00 181. 99.10 7.1 92.9 
14 西浦前ケ浜 29.26 。 100.0 
15 切 畑 村 15.25.00 87.02.04 17.5 82.5 
16 江 泊 村 15.09.19 。 100.0 
17 西浦新御開作 15.93.001) 100.07.28 15.9 84.1 
18 上 右田 村 1. 00. 0 116.84.24 0.9 99.1 
19 下 右田 村 50.48.14 。 100.0 
20 高 井 村 61.30.23 。 100.0 
21 大 崎 ホI 7.13.14 128. 17.14 5.6 94.4 
22 佐 野 村 28.04.06 65.27.06 43.0 57.0 
23 西浦鹿角村 53.00 40.64.04 1.3 98.7 
24 牟 ネL 村 30.00.00 276.89.09 11. 0 89.0 
25 真 尾 村 6.00.002) 70.40.11 8.5 91. 5 
26 手口 字 村 4.82.19 14.82.19 32.5 67.5 
27 久 兼 村 21. 00.10 45.76.25 45.8 54.2 
28 奥 畑 村 11. 29. 21 22.29.21 50.6 49.4 
29 鈴 屋 村 2.00.00 58.92.17 3.4 96.6 
30 奈 美 村 50.00 43.91. 13 1.1 98.9 
31 中 山 村 1. 00. 0 24.73.22 4.2 95.8 
j口b‘ 計 337.57.27 I山間 29 I 87.9 
















































































の数は相当である。水面積の合計は235町 3反 7献28歩， 1ケ所当り平均水
面積は789歩，また田地 (3，846.5町) 1町歩当り水面積は184歩となる。再度，
三田尻地区の場合，堤水面積合計は19町 7反 8献 1歩にすぎず， 1ケ所当り
140 
表12 小 郡 宰 宇IJ の
1井判長叶iZ言| 鏑 考 1堤数
ケ所 間 n~ ケ所
2l 上中 下中 郷
27 151 5.6 
林田光屋大の井鳩井手，手柳，井竹の田1と1井ろ手仮ほ井か手ほか
21 
221 616.8 2.8 10 
34 江賀 j崎1 村
58 319 5.5 前明光井井手ほか 30 
12 62 5.2 回 ほか 50 
56 遠佐 波山 村
11 
3 7 2.3 3 
7B 井阿知関須村滞
17 107 6.3 上井手，黒谷井手ほか 82 
35 
9 名岐 波 村島
36 133.8 3.7 
浜林光田井大手井ほ手かほか
160 
10 回 55 55 17 
11 二 島 郷村 142 
12 本 2 22 11. 0 外屋堤水受井手ほか 110 
143 青大 江海 村 3 
156 陶台 道 村
62 146 2.4 117 
20 23.6 1.2 105 
合計〈平均〕 459 1，643.2 3.6 895 
表13 山口宰事lの
1井時|長叶iZ2i 備 考 1堤数
ケ所 間 悶 ケ所
4 42 10.5 5 
13 59 4.5 5 
13 51 3.9 26 
16 82.2 5.1 8 
7 259 37 3 
32 237.5 7.4 64間 2ヶ所， 35閲 lヶ所， 32間 lヶ所 5 
76 615.5 8.0 29 
12 160.5 13.3 48間 1ヶ所 12 
41 186.5 4.5 22 
2 80 40 44間問 1 ヶ所， 36問 1 ヶ所 4 
11 6 145 24.1 36fa' 1ヶ ， 35FI3' 1ヶ ，33関 Iヶ所 5 
12 4 143 35.7 3 
13 16 160 10 50問 lヶ所 24 
14 62 394 6.3 80間 lヶ所， 55間 1ヶ所 33 
15 6 86.3 14.3 50間 lヶ所所， 30関1ヶ所
16 7 121 17.2 45間 lヶ 13 
17 5 51 10.2 4 
18 4 24 6 14 
19 8 
20 54 307.3 5.6 8 
21 91 410.9 4.5 60問 Iヶ所 9 
22 


































































町反畝歩 歩 歩 筋 間 悶
不不明歩
不明歩
不不明歩1. 43." 205 15 9 6，240 693 
1.81." 543 30 162 12，790 79 不明
5.26." 527 55 531 14，820 280 6，905 130 24 
22.90 13，740 246 781 16，601 213 7，179 92 26 
26.76 7，298 469 34 9，740 286 4，049 119 24 
1. 03 1，030 81 14 4，638 331 2，777 198 73 
13.42"0 491 124 116 34，783 300 16，767 145 52 
3.06 262 201 I 4，290 390 3，370 306 74 
38，71." 726 245 137 33，265 243 13，584 99 29 
6.94." 1，225 71 481 10，108 211 ll，045 230 38 
32.15." 679 325 158 40，579 257 26，551 169 90 
24.01，" 655 246 266 34，962 131 ll，679 44 40 
l 335 335 不明 不明 不明
90 900 58 3 960 320 440 147 9 
46.71 1，198 264 128 31，129 243 8，734 68 16 
10.25 293 102 71) ll，677 164 4，541 64 15 
235.37'28 789 184 1，289 266，917 207 
[1， 117 117，621 105 35J 
井手，堤，湾 JI!
面積合計|品取iizl潜JI数|長吋iZ主|水面積伺|義政liE
町反畝歩 歩 歩 筋 l問 間 歩
2.23・'0 1，342 75 651 11，453 176 2，864 44 32 
1. 59 954 48 38 7，381 194 3，l!O 82 31 
96 III 36 67 9，279 138 3，231 48 40 
36 138 13 59 8，204 139 2，668 45 
3630 9 223 230 7 601 10，632 177 5，987 100 
6'05 37 2 92) ll，060 120 3，l!O 34 
2. 34." 243 30 132 24，205 183 6，875 52 30 
18." 46 7 691 14，052 204 6，181 90 74 
4.10'20 560 39 471 13，555 288 4，113 88 13 
1. 00 750 33 49 5，677 116 1，495 31 16 
88 528 54 16 5，543 346 2，399 150 49 
13 130 3 30 7，215 241 2，719 91 23 
1. 77." 222 35 35 6，372 182 2，844 81 19 
4.33 394 39 218 30，388 139 15，891 73 48 
175 16，680 95 9，050 52 70 
1. 55'15 359 45 361 10，221 284 7，236 201 70 
3.50 2，100 42① 
1. 81.02 388 99 21 3，100 148 1，306 62 24 
1. 44 540 63 2 1，440 720 1，200 600 17 
1. 13 424 32 160 18，999 119 6，444 40 61 
1. 20 400 15 181 21，882 121 9，502 52 39 
45 45 14 14③ 
30.83・" 385 32② 1553 237，383 153 98，239 63 34 
142 
表14 三国尻宰単lの




3 東佐波令 7 24 3.4 17 
4 西佐波令 7 402 57.4 植乙井松手井，手青井々手， 仁井令井手， 5 
5 宮市 町
6 仁 井令 2 2.5 1.2 小井手
7 植松 村! 8 
8 伊 佐 江 村
9 新 回 村
10 向 島 7 
11 浜 方
12 回 島 1 5 5 
13 西 之 浦 2 9.8 4.9 19 
14 西浦前ケ君主
15 切 畑 H 18 45 2.5 48 
16 江 泊村
17 西浦新御関作
18 上右用村 2 150 75 Iiti井手，金波井手
19 下右田村
20 ~言 弁 村 - 5 
21 大崎 H 17 
22 佐野 村 2 76 38 佐野井手ほか 10 
23 西浦鹿角村 7 7 
24 牟 ネL 村 44 
25 真尾 村 90 90 鈴屋村)1内にあり
26 和字 村 90 90 奈美村鯖刀l之内猪ノ井手
27 久 兼 村 8 8 
28 奥 畑 村
29 鈴}屋 村 140 140 奈美村川内鈴屋井手
30 奈 美 村 90 90 和字村川内にあり
31 中山 村 120 120 鯖)1斧見村にあり







I~ ケ問「地11 1 11ケワl iIFi出島E水面積合Hlriり5平積均水 水当面り平積均 滞日i数:長さ合計さり平均 水面積合計面り ホ水当
町反畝歩
歩7 歩 筋 3，11間8 
;司 歩 歩 歩。7 。 5 623 3，329 665 25 
2 215 107 103 51 
L 55'09 274 22 21 8，064 478 9，892 239 46 
1.0• 8 。 8 5，754 719 8，644 1，085 66 
① 7 
8 3，742 467 3，921 490 24 
1. 25." 471 19 7 6，023 860 7，758 1，108 39 
12 5，708 475 5，763 480 37 
7 4，576 653 4，838 691 31 
14'06 60 15 
33." 同4門4 4 301 10，471 349 19，618 653 83 
3.18." 503 52 591 12，280 :?08 12，655 218 69 
2.09'10 130 72 8 1，740 217 1，426 178 16 
39. !o 1，180 ~8 9 2，238 248 3，067 340 203 
16 4，412 275 9，807 612 98 
6 4，732 788 5，586 931 44 
7 2，76i 395 3，065 437 59 
18 108 E 3 2，490 830 4，774 1，591 75 
2.12"0 375 43 8 5，590 698 11，913 1，489 81 
2.03 609 90 7 5，179 739 6，966 995 103 
3 1，070 356 3，214 107 79 
4.46'11 304 48 円， 6，211 887 4，698 671 17 
2 1，041 520 610 305 8 
2.00 6，000 383 2 765 382 448 224 29 
1 130 130 86 86 2 
3 2，520 840 6，480 2，160 103 
1 920 920 920 920 19 
3 2，920 973 3，269 1，089 106 









































8町9g1反L01激409劃.J 1 桜 畠 村 6.80 7.6 59.94 22.40 25.2 
2 恋 路 村 56.40 56.9 25.70 25.9 17 17.2 
3 中 村 21. 64.02 26.7 1. 53.17 1.9 57.91." 71.4 
4 七房 村 32.60 41. 0 47 59.0 79.60 
5 御調 キす 61. 40 61. 8 7 7.0 31 31. 2 99.40 
5 仁 保 上 郷 記載なし
7 仁保下郷 記載なし
8 篠 日 村 記載なし
9 IJ、 鯖 対 180 56.6 42 13.2 96 30.2 318 
10 長野 村 58 63.7 13 14.3 20 22.0 91 
1I深 野 村 38.03 74.5 9. 1I 17.8 3.91 7.7 51.05. 
12 矢 回 村 100.84 86.2 1. 14 1.0 15.02 12.8 1I7 
13 問 田 村 98.99 63.8 35.82 23.1 20.32.16 13.1 155.13.16 
14 郷平井・庄恒富・吉村田 143.10・1. 43.5 176.29.13 53.6 9.52.20 2.9 328.92.17 
15 矢 原 キf 128.52・10 100.0 128.52.10 
16 黒 )1 村 65 62.8 22.45 21. 7 16 15.5 103.45 
17 吉 敷 村 記載なし
18 平 野 村 11 20.0 42 76.4 2 3.6 55 
19 靭 回 村 3 4.3 3 4.3 63 91. 4 69 
20 上宇野令 52 21 32 105 
21下岸野令・中尾 142.43.03 58.8 62.90.18 25.9 37.08." 15.3 242.42.13 















































疋 % 疋 。J〆O 疋 疋 % 疋 % 疋
l 三回尻村 161 21. 3 591 78.7 75 
2 三田尻町
431 42.2 
3 東佐波令 311 26.5 861 73.5 117 
4 西佐波令
831 28.7 181 19.8 731 80.2 91 
5 宮 I甘 目了
6 仁 井 令 871 64.9 471 35.1 134 8 7.1 105 92.9 113 
7 植 松 村 201 15.7 107 84.3 127 
8 伊佐江 村
621 25.9 131 19.4 541 80.6 67 
9 新 回 村 41 12.9 271 87.1 31 
10 向 島 501 100.0 。0.0 50 421 100.0 0.0 42 
Il浜 方 。 。 161 100.0 16 
12 回 島 254 59.3 174 40.7 428 10 5.0 189 95.0 199 
13 西 之 浦 8 7.0 107 93.0 115 
14 西浦前ケ浜
15 切 畑 村 391 35.8 701 64.2 109 1 1.4 721 98.6 73 
16 江 泊 村 41 25.0 121 75.0 
34 8d i6 a 17 西浦新御関{乍 31 10.0 271 90. (j 
18 上右図 村 701 60.9 451 39.1 115 1 0.9 105 99.1 
19 下右田村 401 58.8 281 41. 2 68 。0.0 421 100.0 
20 高 井 キす 271 43.5 3.5 56.5 62 。0.0 421 100.0 42 
21 大 1蒔 キす 661 34.0 128 66.0 194 1 0.9 106 99.1 107 
22 佐 野 村 431 48.9 451 51. 1 88 2 5.9 321 94.1 34 
23 西浦鹿角村 I 7.7 121 92. 3 13 
24 牟 ネL 村 310 73.6 111 26.4 421 531 18.3 236 82.7 28971 1 
25 真 尾 村 601 73.2 221 26.8 82 221 25.3 651 74.7 
26 手口 { 寸 村 181 69.2 81 30.8 26 41 23.5 131 76.5 1 i 
27 久 兼 村 401 61. 5 251 38.5 65 941 75.2 311 24.8 125 
28 奥 畑 村 411 77.4 121 22.6 53 441 73.3 161 26.7 60 
29 鈴 屋 村 411 77. 4 121 22.6 53 0.0 631 100.0 63 
30 奈 美 村 321 58.2 231 41. 8 55 0.0 401 100.0 40 
31 中 山 村 311 77.5 91 22.5 40 3 7.5 371 92.5 40 
32 野 島 101 100.0 0.0 10 
メEう;- 計 1，701 63.4 982 36.6 2，683 403 18.5 1，774 81. 5 2，177 
小郡宰半日
牛数I~Jt I馬数I~Jt I綴牛数I~Jt I馬数I~Jt I綴
44 li1421 fl211 il1 疋1 中 下 郷 1571 78.91 199 2 上 中 郷 2221 67 1071 32.5 329 28.6 1551 71.41 217 
148 
3 賀 JI キT 288 80.0 721 20.0 360 103 33.2 207 66.8 310 
4 江 崎 村 141 71. 9 51 28.1 196 106 37.9 174 62.1 280 
5 佐 山 村 171 71. 0 701 29.0 241 
6 遠 波 村 65.3 131 34.7 377 11 42.3 151 57.7 26 
7 弁 関 村 471 12.2 337 87.8 384 
8 阿知須浦 491 68.1 231 31. 9 72 281 48.3 301 51. 7 58 
9 紋 波 村 305 62.8 181 37.2 486 761 10.5 651 89.5 727 
10 名 国 島 l 0.5 202 99.5 203 
1 二 島 村 3 1.0 310 99.0 313 
12 本 郷 69.5 157 30.5 515 17 5.4 300 94.6 317 
13 青 江 村 1 100.0 。0.0 1 
14 大 海 村 401 88.9 51 10.1 45 5 6.4 731 93.6 78 
15 陶 村 468 71. 2 189 28.8 657 3 0.6 463 99.4 466 
16 台 道 本f 411 15.9 217 84.1 258 0.4 264 99.6 265 




疋 % 疋 疋 % 疋 % 疋
1 桜 畠 村 321 25.4 142 861 75.4 281 24.6 114 
2 恋 路 村 911 65.0 491 35.0 140 831 75.5 271 24.5 110 
3 中 村 751 62.5 451 37.5 120 591 56.2 461 43.8 105 
4 七 房 幸f 107 78.1 301 21. 9 137 91 72.8 371 27.2 136 
5 御 郷 村 701 82.4 151 17.6 85 401 42.1 51 57.9 95 
8 仁保上郷 195 90.7 20 9.3 215 
7 仁保下郷
70.4 29.6 295 73.6 106 26.4 401 
8 篠 目 村 118 88.1 161 11. 9 134 156 88.1 21 11. 9 177 
9 'J、 鯖 村 241 64.3 134 35.7 375 135 32.5 280 67.5 415 
10 長 野 キf 851 77.3 251 22.7 110 211 20.8 801 79.2 101 
11 深 野 村 361 61. 0 231 39.0 59 321 49.2 31 50.8 65 
12 矢 田 キf 21 23.6 681 76.4 89 
13 問 国 キf 861 71. 1 351 28.9 121 561 29.9 131 70.1 187 
14 平・恒井庄富村・吉田郷 277 71. 9 108 28.1 385 581 17.3 278 82.7 336 
15 矢 原 村 591 61. 5 371 38.5 96 161 14.8 921 85.2 1081 
16 黒 JI 村 115 63.5 61 36.5 181 261 24. 1 821 75.9 108 
17 吉 敷 村 172 73.2 631 26.8 235 581 28.4 146 71. 6 204 
18 平 野 村 571 70.4 241 29.6 81 61 11. 3 471 88.7 53 
19 朝 回 村 291 70.7 121 29.3 41 11 17.7 51 82.3 
20 上宇野令 531 46.9 601 53.1 
21 下宇野令・中尾 204 72.6 71 27.4 281 91 41. 8 138 58.2 
22 山 ロ 街 192 77.7 51 22.3 247 161 31. 4 351 68.6 51 
















































































16) 大島宰判の二毛作普及率は57.8%であった〈種本 C4 J)。
17) 大島宰判地下上申期の牛馬数は2，000疋， うち馬数は13匹 (0.7%)，牛数は1，9
87疋 (99.3%)であった。 また注進案期については牛馬総数3，037疋， うち馬数
5匹 (0.2%)，牛数3，032疋 (99.8%)である〈櫓本 C2 J)。
18) 久兼村の乾田化率は54.2%，奥畑村のそれは49.4%であった。
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